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technológiai szekció Informális és non formális oktatásmódszerei tagozatban II. helyezést ért el.Téma-
vezető:Prof.Dr.SepsiEnikő.
A mozgóképkultúra és médiaismeret 
tantárgy, valamint a tudatos 
médiahasználat oktatásának helyzete 
és szerepe a magyar közoktatásban1
A média folyamatosan jelen van az életünkben, használjuk a 
munkához, a szórakozásban, az oktatásban, az élet minden 
területén. Tudatosan használjuk? Vajon minden korosztály 
tudatosan használja? Az iskolában megtanítják a tudatos 
médiahasználatot a diákoknak? Egyáltalán mit értünk ma 
hazánkban médiaoktatáson? Ezek a kérdések adták munkánk 
kiindulópontját. A dolgozat két nagyobb tematikus egységre 
oszlik. Az első egységben a Nemzeti Alaptanterv médiaoktatásra 
vonatkozó részének rövid tárgyalása után következik az a rész, 
amelyben a médiatudatosság tárgykörét, a hazai médiaoktatás 
helyzetét, valamint a fiatalok médiahasználati szokásait vizsgáltuk 
meg. A második tematikus egységben egy általunk elvégzett 
kérdőíves felmérés eredményeit taglaltuk, és próbáltunk azokból 
releváns következtetéseket levonni. Bár nem volt lehetőségünk 
reprezentatív felmérés elvégzésére, ennek ellenére úgy gondoljuk, 
hogy ez a vizsgálat így is értékes eredményekkel szolgált.
Nemzeti alaptanterv
A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy megalapozójának lehet tekinteni BölcsIstvánt,akiafilmesztétikaoktatásánakkidolgozójavolt,amelyhezközépis-kolástananyagotésoktatásimódszereketkészített(ÁbelPéter,1971).ANemzeti
alaptanterv a jelenlegi magyar közoktatás egyik legfontosabb alapdokumentuma, amely 
tartalmilagszabályozzaazoktatásmenetét,célját,szemléletétésafőbbfejlesztésiterü-
leteket. A közoktatás tizenkét évét tartalmi szakaszokra bontja, és meghatározza, hogy 
egy-egy szakaszbanmeddig kell eljutni, és ezalattmilyen fejlesztési feladatokat kell
megvalósítani.ANemzetialaptanterv2003ótakilenckulcskompetenciátismeghatároz,
ezekazegészEurópaiUnióraérvényesek,mivel2000-benLisszabonbandöntöttekerről


















sor, ez azonban nem történt meg. 
Akilenc kulcskompetencia közül amozgóképkultúra ésmédiaismeret tárgy többet
iskellőképpentudfejleszteni.Leginkábbazanyanyelvikommunikáció(pl.különböző
médiaszövegek feldolgozásával és azok megvitatásával), a szociális és állampolgári 
kompetencia(pl.atémáhozkapcsolódófilmekismertetésével,elemzésévelésmegvita-
tásával), a digitális kompetencia (pl. az internet és az új média témakörében tartott órák-
kal, illetveakritikaigondolkodás fejlesztésével)ésazesztétikai-művészeti tudatosság







az idősebb generáció számára.Az idősebbeknek az igazi kihívást a tempó felvétele








Mi a médiatudatosság és miért fontos?
Amédia-írástudás többet jelent (több írástudást fog át),mint az IKT (információs és
kommunikációstechnológiák)ismereteéshasználata,magábanfogaljaazírás,olvasás






 – Tisztábanvanakülönbözőmédiatartalmakműködésimechanizmusával, ezek ter-













A Médiatudatosság az oktatásban konferencia 
2013-banazOktatáskutatóésFejlesztőIntézetszervezettBudapestenegykonferenciát,
amely a Médiatudatosság az oktatásbancímetkapta.Ennekakonferenciánakazelőadá-
saitegykonferenciakötetbenkiisadták(Pálfi,2013).Akonferenciaamédiatudatosság
témakörére koncentrálva mutatott be olyan jelenségeket, amelyek meghatározzák a moz-
góképkultúraésmédiaismeretoktatásánakhelyzetét.Ebbenafejezetbenfoglaltukössze
a konferencián elhangzottakat, kiemelve a fontosabbnakvélt előadásokat. Fontosnak
tartottuk,hogydolgozatunkbabekerüljönegyösszefoglalóakonferenciakötetről,mert
ezáltal érthetőbbéválik akérdőívünk, emellett ismertethetjükamédiaoktatással, vala-
mint a médiatudatossággal kapcsolatos problémákat is. 
HorváthZsuzsanna előadásaA médiatudatosságra nevelés címet viselte. Főleg arra
hívtafelafigyelmet,hogyamédiatudatosságazoktatásmindenszintjénfontosésrele-
váns, és hogy igen erős amédiatudatosság kereszttantervi jelenléte.Hangsúlyozta az
IKT-eszközökfontosságát,valamintazt,hogyezeknekazeszközöknekmindenhovael
kellene jutniuk. 








Aczél Petra szerint csak úgy lehet hatékonyan tudatos médiahasználatra nevelni, ha az 
előbbimegközelítéstalkalmazzuk.
LászlóMiklóselőadásábólazt tudhattukmeg,hogyadiákokmennyire tartjákhite-
lesnek a különböző forrásokból érkező információkat.Kiderült, hogy azok a diákok,
akikmár részesültekmédiaoktatásban, vagy tanultakmár a hitelességről, nagyobb
valószínűséggelhisznekatanáraiknak,éssokkalkritikusabbakazinformációforrásokkal
kapcsolatban. 
Akonferencián előadott amédiaoktatás területénméltán ismert,BalázsBéla-díjas
filmrendező,HartaiLászló is.MuhiKlárával közösen írtákmeg aMozgóképkultúra 
és médiaismeret I–II.címűtankönyvet,amelyamainapighasználatbanvanaközok-
tatásban. A médiaoktatás a formális oktatásban címmel tartott előadást, amelynekaz
alapja azEMEDUSprojekten belül 2012/2013-ban elvégzett európai uniós kutatás.
Akutatásháromfőkérdésreépül:1.Hogyanjelenikmegamédiaoktatása27európai
tagállamnemzeti tanterveiben, támogatva amédiaműveltség fejlesztését? 2.Melyek
a kimeneti követelmények, és milyen értékelési eljárásokkal mérik a médiaoktatás 
eredményességét?3.HogyanképeziknapjainkbanamédiatanárokatszerteEurópában?
Az előadó azEurópaiUnióországait amédiaoktatás szempontjából háromcsoportra
osztja (határozatlan-defókuszált, vegyes fókuszú, fókuszált),Magyarország a fóku-



















kérdésessé vált a médiaoktatás szerepe, mivel a tervezet a szabadon választható tárgyak 
közé sorolja a mozgóképkultúra és médiaismeret tárgyat. A konferencián elhangzottak 
viszontarrahívták fel afigyelmet,hogymennyire fontosa tudatosmédiahasználat és
annakoktatása,hiszenamédiatudatosságnemazemberveleszületettképessége.
A fiatalok kommunikációjának és médiahasználatának vizsgálata
2013-ban a PécsiTudományegyetemkét kommunikációkutatója készített egy tanul-






 – 1.Napi összesmédiahasználat időtartama:Aválaszok alapján átlagosan4–6órát
töltenekelvalamilyenmédiaeszközhasználatávalafiatalok.
 – 2.  A nap során használt médiumok: A legtöbben az internetet és a telefonjukat hasz-
nálták.Kétharmaduknézett tévét, egyharmadukhallgatott rádiót vagy játszott.
Egy-egydiáknálelőfordultaplakátésaszórólapismintmédium.
 – 3.,4.Leggyakrabban/legtöbbethasználtmédium,Legritkábban/kevesebbethasznált






 – 8.Tudománnyal és ismeretterjesztéssel kapcsolatos vélemény, állásfoglalás:Csak
kétnaplóbanvoltehhezakategóriáhozinformáció,egyesetbenismeretterjesztő
műsoroknézéseésmindkétesetbentudományoskönyvekolvasása.
 – 9., 10., 11.Reflexiók a sajátmédiahasználatra,Megfogalmazott tanulságoka saját
médiahasználatra vonatkozóan,Tervezett változtatások a sajátmédiahasználatra
vonatkozóan:Azírásokkörülbelülfelébenvoltvalamilyenönreflexió,ésezekálta-




a diákok. A legtöbben a technikai eszközöket tekintik médiumnak. 










ez a 14+1pont volt az alap.Több érdekes
dolog is kiderült az interjúkból.A diákok
általábanjóvalalábecsültékamédiafogyasz-
tással töltött idejüket, ez valószínűleg azért
történhetett meg, mert számukra ez már 
rutinná vált.Az első három helyre a tele-
fon,aszámítógépésatelevíziókerült,dea
televíziófőkéntcsakháttérmédiumkéntvolt
jelen. Sok diák önállómédiumként tekin-
tett az internetre. Leginkább a számítógé-
pethasználjákaktívanadiákok,dejelentős
részük semmilyenmédiumot nem használ
aktívan, a háttér-médiahasználat és amul-
titasking kezd általánossá válni. A középis-
kolásokat megdöbbentette, hogy valójában 
mennyi időt töltenekmédiahasználattal, de
nem tudnák az életüket elképzelni amédia
nélkül, éppen ezért nem is tartjákkárosnak
a médiafogyasztási szokásaikat (Guld és 
Maksa,2013).
Összességébenatanulmányarravilágítrá,
hogy milyen óriási szerepet tölt be a média 
a fiatalok életében. Szinte reggeltől estig,
a nap minden órájában használnak valami-
lyen médiumot, akár otthon vannak, akár az 
iskolában. Ezt támasztja alá az is, hogy a
Magyar IfjúságKutatás 2016 adatai szerint
afiatalok(15–29éveskorosztály)háromfő
tevékenységkörrel töltik a szabadidejüket:




kapcsolatos fogalmak, és annak sincsenek 




hogykellően képzettmozgóképkultúra- ésmédia-tanárok tanítsákmeg erre a diáko-
kat.Afiatalokegészéletébenjelenvanamédia,ésévrőlévrenagyobbahatása,ezért
nagyon fontos lenne az önálló, tudatos és biztonságoshasználat elsajátítása.Érdemes
minél kisebb korban elkezdeni a médiatudatosság megismertetését a gyerekkel, tehát 
a szülőknekés azóvodapedagógusoknak is fontos lennemegismerkedniüka témával.
Atovábbiakbanismertetettkérdőívünkisezttámasztjaalá.
A diákok általában jóval alá-
becsülték a médiafogyasztással 
töltött idejüket, ez valószínűleg 
azért történhetett meg, mert 
számukra ez már rutinná vált. 
Az első három helyre a telefon, 
a számítógép és a televízió 
került, de a televízió főként csak 
háttérmédiumként volt jelen. 
Sok diák önálló médiumként 
tekintett az internetre. Legin-
kább a számítógépet használják 
aktívan a diákok, de jelentős 
részük semmilyen médiumot 
nem használ aktívan, a hát-
tér-médiahasználat és a multi-
tasking kezd általánossá válni. 
A középiskolásokat megdöbben-
tette, hogy valójában mennyi 
időt töltenek médiahasználat-
tal, de nem tudnák az életüket 
elképzelni a média nélkül, 
éppen ezért nem is tartják 
károsnak a médiafogyasztási 














Az általunk elvégzett kérdőíves kutatás
A kérdőív célja, felépítése és mintavétel
Az elvégzett felmérés célja az volt, hogy általa tisztább képet kaphassunk a hazai média-
oktatás helyzetéről, továbbá hogymegtudjuk, azon belül amédiatudatosság oktatása
mekkora szerepet kap.Aminta felvétele hólabdamódszerrel történt, és 2018. 08. 01.
és2018.08.31.között zajlott.TöbbségébenBudapesten, illetve annakkörnyékénélő
18–25,valamint26–35évköztikorosztálybatartozó,jelenlegistanulmányokatfolytató
személyek töltöttékki.Aválaszadóknaknemvolt szükségesmindenkérdésre választ
adniuk, illetve bizonyos kérdéseknél egynél több válasz is megadhattak, a válaszok 
számaazegyeskérdéseknélezérteltérő.
Akérdőív49kérdésttartalmazottésháromfőbbblokkbólépültfel:
 – Minta rétegzése blokk
 – Szakmaiblokk
 – Megoldás blokk.
Aminta rétegzése blokk célja az volt, hogy felmérjük a válaszadóinkkal kapcsolatos
általánosadatokat,különöstekintettelarra,hogyaziskolájukbanvan-emédiatagozat.


















A médiaoktatásra vonatkozó általános kérdések
Afelméréssoránkíváncsiakvoltunkarra,hogyaválaszadókmekkorahányadarészesül/
részesültmédiaoktatásban, továbbáhogymédia tagozaton tanul-evagykorábbanazon
tanult-e,valamint,hogyhetihányórábantanulja/tanultaeztatantárgyat,végezetül,hogy
ahétmelyiknapjánésmikorvannak/voltakatanórái.Végülfelakartukmérni,hogya
válaszadók mekkora része tervez érettségit tenni a mozgóképkultúra és médiaismeret 
tantárgyból.Ebbenazegységbenakövetkezőhipotéziseketfogalmaztukmeg:
 – Azok a válaszadók, akik részesülnek/részesültekmédiaoktatásban, valószínűleg









 – A média tagozaton tanulók száma alacsony a jelenleg még tanulmányokat folytató 
válaszadók, valamint a tanulmányokat folytató gyermekeik között.
 – Aválaszadók,valamintgyermekeikközöttvalószínűlegalacsonyazoknakaszáma,





1. táblázat. Az iskolatípus, ahol a válaszadók, illetve a válaszadók gyermekei médiaoktatásban részesültek




Aválaszadók körében tehát azt a hipotézisünket,miszerint „Azok a kitöltők, akik
részesülnek/részesültekmédiaoktatásban, valószínűleg általános iskolában és gimnázi-









sülnek/részesültekmédiaoktatásban.”, általános iskolában és középiskolában egyaránt
igaznakbizonyultaválaszadóinkkörében.Mindakétiskolatípusbanahetiegymozgó-
képkultúra és médiaismeret óra dominál, nagyon ritka a heti két média óra, a több mint 
heti két óra pedig szinte alig jelenik meg a válaszok között. Az erre vonatkozó adatok az 
2. táblázatban láthatók.














Heti egy óra 152 9 142 9













Azoknak a kitöltőknek a válaszai szerint, akik emlékeztek, hogyőkvagygyermekük
mikorrészesültmédiaoktatásban,azórákdöntőtöbbségébenahétmásodikfelébenvol-
tak média óráik. Az erre vonatkozó adatok a 3. táblázatban láthatók.
3. táblázat. A válaszadók, illetve a válaszadók gyermekei a hét melyik napján és mikor részesültek 













Hétfődélelőtt 2 2 6 0
Hétfődélután 3 1 5 1
Kedddélelőtt 7 1 7 2
Kedddélután 7 1 6 0
Szerdadélelőtt 10 3 8 1
Szerdadélután 10 0 15 1
Csütörtökdélelőtt 8 4 17 3
Csütörtökdélután 10 0 16 1
Péntekdélelőtt 15 3 14 2
Péntek délután 10 3 17 2
A média tagozatosok, valamint a mozgóképkultúra és médiaismeret 
tantárgyból érettségizők alacsony száma
Aközépiskolaimédiaoktatáskapcsánkíváncsiakvoltunkarra,hogyaválaszadókésa
válaszadókiskoláskorúgyermekeiközülhányantanultak,illetvetanulnakjelenlegmédia
tagozaton. Mind a két esetben csak a válaszadóknak kis része adta azt a választ, hogy 
vagyő,vagypediggyermekemédiatagozatosvolt,vagyjelenlegisaz.Azerrevonat-
kozóadatoka4.láthatók.
4. táblázat. Azok a válaszadók, illetve gyermekeik, akik médiatagozatosok voltak vagy jelenleg is ott tanulnak




atagozaton tanulók száma alacsony a jelenleg még tanulmányokat folytató válaszadók, 
valamint a tanulmányokat folytató gyermekeikközött.”, igazoltnak tekinthetjük.Arra





médiatagozatos iskola van az országban, azoknak az alacsony számára véleményünk
37
KissAnna–SegesdiGergő:Amozgóképkultúraésmédiaismerettantárgy,valamintatudatosmédiahasználatoktatásánakhelyzeteésszerepe
szerintkövetkeztethetünk.3 A média tagozatosok számához hasonlóan alacsony volt azok 






5. táblázat. A válaszadók, illetve a válaszadók gyermekei tettek vagy terveznek-e érettségit tenni 
mozgóképkultúra és médiaismeretből




valószínűleg alacsony azoknak a száma, akikmozgóképkultúra ésmédiaismeret tan-
tárgybólérettségittettekvagyterveznektenni.”,igaznakbizonyult.





A média tanórák fókusza
Akérdőív szakmai blokkjánakmásodik, nagyobb tematikus egységében arra voltunk
kíváncsiak,hogyamozgóképésmédiaismeretórákonmirehelyezikahangsúlytálta-
lános, illetve középiskolában. A tanórák során milyen arányban helyezik a hangsúlyt a 
tudatosmédiahasználatra, továbbáhogyelőfordul-e,hogyezta tantárgyat inkábbmás
tanórák pótlására használják. 
Ebbenazegységbenakövetkezőhipotéziseketfogalmaztukmeg:
 – A tanórákonahangsúlyvalószínűlegaművészetialkotásokonésazokértelmezé-





Akapott válaszokból azt érzékeltük, hogy amozgókép ésmédiaismeret órákon főleg
azegyesművészeti alkotásokértelmezésére,valamintamédia történeténekoktatására




























értelmezése 54 5 73 6
Média történetének 
oktatása 27 3 23 0
Egyesmédiumok 22 0 20 0
Médiatudatosság 2 2 6 4
Média veszélyei 0 1 3 1
Egyéb 20 3 12 4
Nemvoltfókusza 59 11 52 4
Nemvárteredményviszont,hogyazegyesmédiumokoktatásárasemhelyeződiknagy
hangsúly.Figyelemreméltóeredményvolt továbbá,hogymilyennagyaránybanvála-
szolták akérdőívet kitöltők azt, hogy a fókuszálás szempontjából azóráknemvoltak
strukturálva, valamint, hogymilyenkis hangsúly helyeződik amédia veszélyeinek az
oktatására.Összességében elmondhatjuk tehát, hogy azon hipotézisünk,mely szerint
„A tanórákonahangsúlyvalószínűlegaművészeti alkotásokonés azokértelmezésén,
valamint az egyes médiumokon van. A médiatudatosság pedig kevesebb teret kap az 
oktatássorán.”,válaszadóinkkörébenrészbenbizonyultigaznak.





Mind a két esetben magasabb számban kaptuk azt a választ, hogy középiskolában 
szakostanártanítottaeztatárgyat.Eztkövetőennemazáltalánosiskolamegnevezése
következik,hanemazaválasz,hogymásvégzettségűtanároktanítják/tanítottákamoz-
góképkultúra és médiaismeretet. Az általános iskolára vonatkozóan mind a két esetben a 
legkevesebbválasztkaptuk.Azerrevonatkozóadatoka7.táblázatbanláthatók.
7. táblázat. Milyen arányban tartotta szakos tanár az órákat?
Szakos tanár tartotta 





Összegezve az eredményeket aztmondhatjuk, hogy azonhipotézisünket,mely szerint
„Nagyaránybanfordulelő,hogyamozgóképkultúraésmédiaismeret tantárgyatolya-
nok tanítják, akiknek nincsenmédiatanári végzettségük.”, részben tekinthetjük csak
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igazoltnak válaszadóink körében. Mert bár 
az a válasz, hogymás szakos tanárok taní-
tották ezt a tantárgyat, elég magas számot 
ért el, mind a két esetben azt a választ kaptuk 
legmagasabb számban, hogy középiskolában 
szakostanártanítottaeztatárgyat
Használják-e más órák pótlására a 
mozgóképkultúra és médiaismeret 
tantárgyat?
A felmérés készítésekor azzal a kérdés-
sel kapcsolatban, hogy vajon használják-e
más órák pótlására a mozgóképkultúra és 
médiaismeret tantárgyat, azt a hipotézist 
fogalmaztuk,hogyigen,valószínűlegsűrűn
előfordul ilyen.Az eredmények fényében
azonban mégis azt mondhatjuk, hogy azok 
a válaszadók, akik emlékeznek rá, azt a 
választ adták, hogy az a média óra, amelyen 
ők,illetveagyermekükrésztvett,ritkánlett
felhasználva más órák pótlására. Mind a két 
esetben kimagasló az a válasz, hogy ilyen 
nemfordultelő,hapedigmégis,akkorcsu-
pán néha.Az a hipotézisünk,mely szerint
„Sűrűn előfordul, hogymás tanórák pótlá-
sára használják amédiaórákat.”, nembizo-
nyult igaznak. Az erre vonatkozó adatok a 8. 
táblázatban láthatók.
8. táblázat. Használták-e más órák pótlására a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyat?
Használták más órák 











Nem várt eredmény viszont, 
hogy az egyes médiumok okta-
tására sem helyeződik nagy 
hangsúly. Figyelemre méltó 
eredmény volt továbbá, hogy 
milyen nagy arányban vála-
szolták a kérdőívet kitöltők azt, 
hogy a fókuszálás szempontjá-
ból az órák nem voltak struktu-
rálva, valamint, hogy milyen kis 
hangsúly helyeződik a média 
veszélyeinek az oktatására. 
Összességében elmondhatjuk 
tehát, hogy azon hipotézisünk, 
mely szerint „A tanórákon a 
hangsúly valószínűleg a művé-
szeti alkotásokon és azok értel-
mezésén, valamint az egyes 
médiumokon van. A médiatu-
datosság pedig kevesebb teret 
kap az oktatás során.”, válasz-




















és médiaismeret órán csak nagyon kis arányban használnak tankönyvet. Ha használnak 
is,akkoraHartaiLászlóésMuhiKláraáltal írtMozgókép és médiaismeretcímű tan-
könyvet használják a legtöbben.”, amédiaoktatásban részesülő válaszadóink körében
igazoltnaktekinthetjük.Azerrevonatkozóadatoka9.táblázatbanláthatók.
9. táblázat. Órai tankönyvhasználat








A blokk eredményeinek összegzése
Összegezveakérdőívezenrészétakövetkezőketfogalmazhatjukválaszadóinkkalkap-
csolatosan.Az általános iskolában folytatott tanulmányaik során a kérdőívet kitöl-
tők többsége részesült vagy jelenleg részesül valamifélemédiaoktatásban.Többnyire
azonban csak heti egy órában és a hétmásodik felében.Középiskolában az óraszám
és a tanóra hétenbelüli időpontjával kapcsolatbanhasonló eredményeket kaptunk. Itt
azonban az egyes iskolatípusok közöttmár kiugró eltérések vannak.Azok többsége,
akik gimnáziumban folytatják tanulmányaikat, részesülmédiaoktatásban.Azok azon-
ban, akik szakgimnáziumban vagy szakközépiskolában folytatnak tanulmányokat, már 
csaknagyonkismértékben.Rendkívülalacsonyazokszáma,akikhetikettővagyannál
magasabbóraszámban tanulnakmozgóképkultúra ésmédiaismeret tantárgyat.Szintén
elenyésző azok száma, akik középiskolábanmédia tagozaton tanulnak, továbbá azoké
is, akikmozgóképkultúra ésmédiaismeret tantárgyból érettségiztek vagy a jövőben
terveznek érettségit tenni.A tanórák fókuszával kapcsolatosan az tűnikki az eredmé-
nyekből,hogyamédiaoktatásbanmégmindigaművészetek,amédiatörténetésazegyes
médiumok oktatása dominál, vagy pedig nincs strukturálva a tanóra. A médiatudatos-
ságracsak igenkishangsúlyhelyeződik, tankönyveketpedigcsakritkánhasználnaka
tanórák során. Mind a tanórák strukturálatlanságát, mind a médiatudatosság alacsony 




tantárgyat, akiknek ez a végzett szakjuk, valamint az, hogy a média órákat csak ritkán 
használják más tanórák pótlására.
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Lehetséges megoldások a 
felmerült problémákra
Kérdőívünkmegoldás blokkjában a koráb-
banfeltettkérdésekreépítvearrakívántunk
választ kapni, hogy az általunk elért válasz-
adók miként látják a médiaoktatás szere-
pét, és mennyire tartanák fontosnak, hogy a 
mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása 
nagyobb teret kapjon a közoktatásban. A 
blokkelsőötkérdéseaszakmaiblokkáltal





nos és középiskolában ezt a tantárgyat, fon-
tosnak tartják-e, hogy ezt a tantárgyat kép-
zett médiatanárok oktassák, továbbá hogy 
véleményükszerintmirekellenefókuszálnia
a mozgóképkultúra és médiaismeret oktatás-
nak. A blokk utolsó kérdésében pedig arra 
igyekeztünk választ kapni, hogy a válasz-
adóink szerint mivel lehet hatékonyabbá 
tenni a médiaoktatást. 
Ebbenazegységbenakövetkezőhipotézi-
seket fogalmaztuk meg:
 – A válaszadók szerint a közoktatásban a 
mozgókép és médiaismeret oktatására 
fordítottóraszámvalószínűlegnemele-
gendő.




 – A válaszadók többsége valószínűleg
fontosnak fogja tartani, hogy a mozgó-
kép és médiaismeret tantárgyat képzett tanárok oktassák.
 – Aválaszadóktöbbségevalószínűlegamédiatudatosságravagyamédiaveszélyeire
helyezné inkább a hangsúlyt.
 – Aválaszadók többsége szerint valószínűleg amédiatudatosság, valamint amédia
veszélyeinek megismerésével és oktatásával lehetne hatékonyabbá tenni a tantárgy 
oktatását.
Mind az általános, mind pedig a középiskola esetében többségben van azoknak a vála-
szoknak a száma, amelyek többmint heti egyórát tartanának szükségesnek, azonban
az általános iskola esetében a legtöbb válasz, a középiskola esetében pedig a második 
legtöbbválaszahetiegytanóráraérkezett.Elmondhatjuktehát,hogyválaszadóinkaheti
egy, illetve két tanórát tartanának ideálisnak a mozgóképkultúra és médiaismeret oktatá-
sára.Azerrevonatkozóadatoka10.ésa11.táblázatbanláthatók.
Azok azonban, akik szakgim-
náziumban vagy szakközépis-
kolában folytatnak tanulmá-
nyokat, már csak nagyon kis 
mértékben. Rendkívül alacsony 
azok száma, akik heti kettő 
vagy annál magasabb óraszám-
ban tanulnak mozgóképkultúra 
és médiaismeret tantárgyat. 
Szintén elenyésző azok száma, 
akik középiskolában média 
tagozaton tanulnak, továbbá 
azoké is, akik mozgóképkultúra 
és médiaismeret tantárgyból 
érettségiztek vagy a jövőben ter-
veznek érettségit tenni. A tanó-
rák fókuszával kapcsolatosan 
az tűnik ki az eredményekből, 
hogy a médiaoktatásban még 
mindig a művészetek, a média-
történet és az egyes médiumok 
oktatása dominál, vagy pedig 
nincs strukturálva a tanóra. 
A médiatudatosságra csak igen 
kis hangsúly helyeződik, tan-
könyveket pedig csak ritkán 


























Heti egy óra 127 96
Többminthetiegyóra 155 184
Azoknak a száma, akik nem tartják fontosnak, hogy képzett tanárok oktassák a tárgyat, 
vagypedignemtudjákmegítélni,hogyfontos-eennekatantárgynakaképzettmédiata-





12. táblázat. A válaszadók mennyire tartják fontosnak, hogy képzett médiatanárok általi oktatást?








rá, hogy a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy oktatása mire fókuszált, csak kis 











13. táblázat. A válaszadók mire helyeznék a médiaoktatás fókuszát?
A médiaórák szükséges fókusza Válaszadók
Művészetialkotásokértelmezése 68
Média történetének oktatása 11
Médiatudatosság 159
Média veszélyeinek az oktatása 55
Az egyes médiumok oktatása 40
Azelemzéssoránkíváncsiakvoltunkarra,hogyvan-eeltérésazokközött,akiketmédi-
atanár tanított, illetveazokközött, akiketnem.Tudni szerettükvolna továbbá,hogy
aválaszadókmennyibenlátjákeltérőenaszakostanárfontosságát,milyenóraszámot
tartanánakfontosnak, illetvevéleményükszerintmirekellenehelyezniahangsúlyta
mozgóképkultúra ésmédiaismeret oktatása során. Figyelemreméltó eredmény volt,
hogy azok között, akiketmédiatanár tanított, többségben vannak azok, akik elegen-
dőnek tekintik amozgóképkultúra ésmédiaismeretre fordított jelenlegi óraszámot,
vagyistöbbségükkevesliazóraszámot.Hasonlóanmeglepőeredményazis,hogyazok
között,akiketszakostanártanított,általánosiskolaesetébentöbbentartanákideálisnak
a több mint heti egy órát a heti egy óránál, azonban mindössze 2 válasszal. Azoknál, 
akiketnemszakos tanár tanított, ezazeltérés sokkalnagyobb.Náluk sokkal jobban
kiemelkednek azok, akik több mint heti egy órát tartanának ideálisnak. A középiskolai 
óraszámokkal kapcsolatosan mind a két csoport hasonló válaszokat adott. Mind a két 
csoportnál jóval többen tartanák ideálisnak a több, mint heti egy órát. A szakos médi-
atanár fontosságának kérdésében hasonlóan egyetért a két csoport, vagyis egyaránt 
fontosnak tartják, hogy szakos tanár oktassa a mozgóképkultúra és médiaismeret tan-
tárgyat.Aztazonbanmegkelljegyezni,hogyazoknál,akiknekszakostanártanítottaa
mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyat, jóval nagyobb az eltérés, mint azoknál, 
akikneknemszakostanártanította.Fontosnaktartjákaztis,hogyatudatosmédiahasz-
nálatra legyen helyezve a hangsúly a tanórák során.Egyik csoportnál sem találtunk
azonban markáns eltérést azok között, akik a tudatos médiahasználatra helyeznék a 
hangsúlyt, valamint azok között, akik valami másra, továbbá mind a két csoportban 

































A médiatudatosságra helyezné a hangsúlyt: 67 37
Nemamédiatudatosságrahelyeznéahangsúlyt: 57 30








közül akérdőívetkitöltőkegyszerre többet ismegjelölhettek.Aválaszadók fontosnak
tartanák, hogy a médiaoktatás végig jelen legyen egy diák életében, az általános iskola 
kezdetétőlegészenaközépiskolavégéig,ésmegismertesseőtamédiavilágával,annak
veszélyeivel és használatimódjával, valamint a különbözőművészeti alkotásokkal is.
Afilmekésegyébhasonlóalkotásokmédiaórakeretébentörténőmegtekintésétéselem-
zését tehát nem tartják elvetendőnek a válaszadók, pusztán annak jelenlegi arányával
nem értenek egyet. A válaszadók szerint szintén hatékonyabbá lehetne tenni a médiaok-
tatástazzal,haadiákokkülönböző tematikusnapokkeretében tanulnánakamédiáról,
valamint, ha a tanárral közösen dönthetnék el, mire is helyezzék a hangsúlyt a tanórák 
során.Többenaztismegfelelőmegoldásnaktartanák,haamédiaoktatásjobbaninteg-
rálva lennemás tantárgyakba.Érdekesmódon azonban a különbözőmédiatartalmak
gyártásátnemtartjákannyirafontosnakaválaszadók,mintatöbbifelsoroltlehetőséget.
Kiemelkedettazakét lehetőség,melyszerintaz tennéhatékonyabbáamédiaoktatást,
ha a médiatudatosságra, valamint a média veszélyeire fektetnének nagyobb hangsúlyt. 
Mindezekfényébenaztmondhatjuk,hogyeredményeinktükrébenazonhipotézisünket,
hogy „Akitöltők többsége szerint valószínűleg amédiatudatosság, valamint amédia




15. táblázat. A válaszadók szerint hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a médiaoktatást








Ha nagyobb hangsúly fektetnének a tudatos médiahasználatra. 175
Ha nagyobb hangsúly fektetnének az egyes médiumok megismerésére (sajtó, 





megismerkedhetnének a média világával. 95
Ha a tanulók a tanárral közösen dönthetnék el, hogy mire legyen helyezve a 
hangsúly mozgókép és médiaismeret órán. 81
Ha jobban integrálnánk a médiaoktatást más tantárgyakba. 85
A blokk eredményeinek összegzése
Azeredményeketösszegezveláthatjuk,hogyakérdőívválaszadóiszerintnagyobbsze-
repet kellene kapnia a mozgóképkultúra és médiaoktatásnak a hazai közoktatásban, mint 
amekkorátjelenlegkap.Többnyirekeveslikamédiaoktatásrafordítottjelenlegióraszá-
mot, és indokoltnak tartanák, hogyne csakheti egy tanórában, hanemkettőbenvagy
többenoktassákeztatantárgyat.Bárkikellemelnünk,hogyjelentősszámbanvannak
jelen azok is, akik elegendőnek tartják a heti egyórás óraszámot.Aválaszadóknagy
többsége azonban fontosnak tartja, hogy a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyat 
képzettmédiatanárokoktassák.Fókusz tekintetébenkiemelkedően fontosnak tartanák,
hogy a tudatosmédiahasználatra helyeződjön a hangsúly.Emellett azonban nagyobb




Jelenmunkánkat azzal a feltevéssel indítottuk, hogy amédiaoktatás a hazai közokta-




delkezésre álló irodalom feldolgozásából kitűnt, hogy azok, akikminketmegelőzően
ezzel a kérdéssel a Médiatudatosság az oktatásban konferencia keretében foglalkoztak, 
megfogalmaztákaztagondolatot,hogyszükséges lenneamédiatudatosságranagyobb
hangsúlythelyezniazoktatássorán.Akérdőívkiértékelésesoránpedigláthattuk,hogya
















dagógusokra, akikmegfelelőmértékben képesek a tanórák keretein beül a tudatos
médiahasználatraoktatniadiákokat.Ezazatárgy,amelylehetőségetbiztosítarra,hogy
adiákokátfogóismereteketszerezzenekakülönbözőmédiumokról,amédiavilágáról,
veszélyeiről, valamint az ezekhezvaló tudatos viszonyulásról.Gyakorlati készségeket
biztosítakülönbözőmédiatartalmakgyártásához,amelyekszinténelengedhetetleneka
készségszintűhasználathoz,melyet aNemzeti alaptanterv egyéb tantárgyakkeretében
adottnakvesz,illetveszükségesadiákokkésőbbitanulmányaihoz.
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életminden területén.Tudatosan használjuk?Vajonminden korosztály tudatosan használja?Az iskolában
megtanítjáka tudatosmédiahasználatotadiákoknak?Egyáltalánmitértünkmahazánkbanmédiaoktatáson?
Ezekakérdésekadtákmunkánkkiindulópontját.Adolgozatkétnagyobbtematikusegységreoszlik.Azelső
egységbenaNemzetiAlaptantervmédiaoktatásravonatkozó részének rövid tárgyalásautánkövetkezikaza
rész,amelybenamédiatudatosságtárgykörét,ahazaimédiaoktatáshelyzetét,valamintafiatalokmédiahasz-








választ adta, hogy a tudatos médiahasználatra kellene helyezni a hangsúlyt az oktatás során.
